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28──1881
Vegas oficerare.
ヴェガ号の士官たち
Vegas besättning.
ヴェガ号の乗組員
Vegas intåg i Stockholm den 24 
april 1880.
１８８０年４月２４日，ストックホル
ムに入港するヴェガ号
[Vega förtöjd utanför kongl. 
slottet i Stockholm, rit. af dens.]
［ストックホルムの宮廷沖に繋
留されるヴェガ号］
Karta öfver Gamla Verldens 
Nordkust från Norge til 
Beringssund.
ノルウェーからベーリングの
海峡までの旧大陸北岸地図
［部分，他は省略］
Vega-expeditionens 
vetenskapsmän.
ヴェガ号の科学者たち
Vase à fleurs (Awadji).
花瓶（淡路）
Grecque classique.
ギリシア雷文［組格子模様］
Dessins géométriques.
幾何学模様
Plateau de porcelaine d’Imari 
décoré d’arabesques (col. 
Bowes).
唐草模様で装飾された伊万里磁
器の盆（ボウズ収集品）
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1881──29
Bol de porcelaine d’Isi (col. 
Bowes).
伊勢の磁器の鉢（ボウズ収集品）
Couverture d’un livre japonais.
日本の本の表紙
Dessins d’ornement.
図案
[Blasons des daimios]
［大名の紋章］
Damassés a fleurs.
花の紋織り地
Semés européens.
ヨーロッパ風の散らし模様
Décor multiple d’une boîte en 
laque par l’arabesque.
唐草模様を用いた一つの漆塗り
の箱の複雑な装飾
Semés japonais.
日本の散らし模様
Médailons et réserves.
円型模様と空白部
Bouquets de cérémonie.
儀式の花束
Kiri-mon.
桐紋
Kikou-mon.
菊紋
Poisson en laque incrustée 
(colection Bowes).
漆をかぶせた魚（ボウズ収
集品）
Animaux chimériques.
空想上の動物
Masques de théatre, d’après un 
album japonais.
劇の面，日本の絵本より
Le Fousi-yama, sujet d’une 
porcelaine d’Owari.
富士山，尾張磁器の一つの題材
30──1881
Le Fousi-yama, vu de la 
pleine mer.
沖から見た富士山
Les Sept génies tutelaires, 
d’apres un plat ovale en faïence 
de Kioto
七守護神［七福神］，京都の彩色
陶器の楕円形の大皿より
Daï Nip-pon (le Grand Japon).
大日本
Le soleil rouge du Japon.
日本の赤い太陽［日の丸］
Écusson du prince de Fizen.
肥前の君主の紋章
Presse-parier en porcelaine de 
Fizen (colection Henderson).
肥前磁器の文鎮（ヘンダーソン
収集品）
Presse-parier en porcelaine de 
Fizen (colection Henderson).
肥前磁器の文鎮（ヘンダーソン
収集品）
Grourde triple, en vieile 
porcelaine d’Arita (Fizen).
古い有田焼の三重の瓢箪
（肥前）
Plat carré et assiettes rondes 
(Fizen).
四角い大皿と丸い皿（肥前）
Bols, bassin et soucoupe (Fizen).
碗，鉢，受け皿（肥前）
Écusson du prince de Satsouma.
薩摩の君主の紋章
Tige de Bambou.
竹の茎
Plateau oblong, en céladon 
(Satsouma).
青磁の細長い皿（薩摩）
Grand plat et paire de potiches 
(Satsouma).
大皿と一対の大型陶磁器（薩摩）
Bols à thé (Satsouma).
茶碗（薩摩）
Figurine assise, chèvre et grue 
(Satsouma).
座っている人形，山羊，鶴（薩摩）
1881──31
Vases, brûle-parfums et hibatchi 
(Satsouma).
花瓶，香炉，火鉢（薩摩）
Écusson du prince de Kaga.
加賀の君主の紋章
Grand vase, en vieile porcelaine 
polychrome (Kaga).
古い多色の磁器の大花瓶（加賀）
Bol en vieile porcelaine rouge 
et or (Kaga).
赤と金の磁器の古い鉢（加賀）
Grand plat, en porcelaine 
polychrome (Kaga).
多色の磁器の大皿（加賀）
Plats, cloches de plat, bols, pot, 
bouteile (Kaga).
大皿，大皿の覆い［蓋］，碗，壺，酒
瓶［徳利］（加賀）
Kikou-mon.
菊紋
Kioto. D’après un vase en 
faïence.
京都．陶器の花瓶より
Bol et grand hibatchi (Kioto).
鉢と大きな火鉢（京都）
Petit koro, vase et pot à eau 
(Kioto).
小さな香炉，花瓶と水の壺［土瓶］
（京都）
Bols à thé, coupe, petit vase et 
brûle-parfums (Kioto).
茶碗，盃，小さな花瓶と香炉（京
都）
Jarres à couvercle, carafes, 
statuettes, grands et petits 
porte-bouquets (Kioto).
蓋付きの瓶，水差し，小立像，
大小の壁などに掛ける花差し
（京都）
Armoiries du prince d’Owari.
尾張の君主の紋章
Fait a Seto. Seto, marque 
imprimee.
瀬戸製．瀬戸，印刷された商標
［印銘］
Grande plaque en camaïeu 
(Owari).
単彩の大きな板（尾張）
Armoiries du dernier Taïkoun. 
(Famile Tokougawa)
最後の大君の紋章（徳川家）
32──1881
Yatsouchiro et autres. Vase, 
theiérès et assiettes (petites 
fabriques).
八代と他の物．花瓶，急須と皿
（小さな製品）
Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像
Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像
Karatsoumono, marque 
imprimee.
唐津物，印銘
Marques de Fizen.
肥前の銘
King Oscar II.
国王オスカル２世
The Vega under sail.
航行中のヴェガ号
Oscar Dickson.
オスカル・ディクソン
The Vega.
ヴェガ号
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The voyage of the Vega round Asia and Europe ; v. 1
Nordenskiöld, A. E.
アジアとヨーロッパを回るヴェガ号の航海［ヴェガ号航海誌：
１８７８-１８８０］；第１巻
ノルデンショルド，A. E.
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